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О ПОРЯДКЕ РОСТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ДВОЙНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СУММ ФУРЬЕ 
Пусть {nk}k::1 - произвольная последовательность нату­
ральных чисел. К. И. Осколков [1] доказа.п, что для под­
последовательности Snk(J , х) последовательности частичных 
сумм тригонометрического ряда Фурье произвольной функции 
f Е L [О, 27Г) справедлива оценка 
Snk(f,x) = o(lnk) п. в. 
Рассмотрим двумерный случай. Обозначим через 
· Sm,nU, х, у) значение (m, п)-й прямоугольной частичной сум­
мы двойного тригонометрического ряда Фурье функции 
f Е L [О, 27Г )2 в точке (х, у) Е [О, 27Г )2 . Г. А. Карагулян [2J 
получил следующий двумерный аналог оценки Осколкова: 
для любых последовательностей натуральных чисел {mk}~ 1 , 
{nk}k:,1 и для каждой функции f Е Lln+ L(О,27Г) 2 
Smk,пk(f,x,y) = o(ln2 k) п. в. 
Нами получено следующее утверждение. 
Теорема. Пустъ { mk}k:,1 , { nk}k:,1 - nроизволънъ~е после­
дователъности натурмън·ых 'Чисел, 'Ф : [О, +оо) ~ [О, +оо) -
00 
неубывающа.я фун/кv,и.я, така.я, -ч.то L kl/l(k) < оо. Тогда дл.я 
к=I 
любой функции f Е L [О, 27Г)2 
Smk,nk(J, х, у) =о('!/! ( min{mk, nk}) ln k) n. в. 
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПАР ПРОСТРАНСТВ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗНОСТНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
Рассматривается линейное разностное уравнение 
n-1 
Xn = L AnkXk + J n, n ~ О. 
k=O 
{1) 
Обозначим через l~ пространство ограниченных последова­
тельностей rп-мерных векторов с нормой llxll = sup llxnllR'71, 
n~O 
и пусть а:0 (ео) - подпространство l~ последовательностей, 
имеющих нулевой предел при п -+ оо. 
Определение 1. Пустъ F и Х - некоторые подмноже­
ства l~. Пара (F, Х) називаетс.я допустимо'й. относите.лъно 
